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Servicios Ecosistémicos y bienestar 
SE como aporte del ecosistema al bienestar (MA 2015) 
(MA, 2005) 
Marco metodológico especifico 
Hacia un marco conceptual y analítico dinámico y multi-escala 
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El uso de la noción de SE  
en las políticas que afectan  
los usos del espacio rural  
Los resultados de los instrumentos  
en los territorios 
Costa Rica, un pais pionero y inspirador  
del uso del concepto de SE en políticas: el PSA 
Un uso en el sector forestal costarricense (PSA) 
antes de la difusión internacional del concepto 
 











et al, 1997 






Programa nacional  
de Pago por Servicio Ambiental 
(1997…) 













sobre PSA  
Descripción impacto hombre sobre 
naturaleza (SCEP 1970) SE 
PSA 
Cumbre 
Rio 93  CCNUCC 94 
FMI 954 
1990 
Fondos del 3.5% del imp. 
Proyectos., Convenios. 
Canon de Agua.  
Otros aportes  





contratos de PSA 







 Pequeños y medianos 
productores  
forestales 
- Protección del Agua 
- Belleza Escénica 
- Biodiversidad 
- Mitigación de GEI 
Fuente : FONAFIFO, 2010 Experiencia de Costa Rica en el pago por Servicio ambiental (PWP) 
  
Costa Rica, un pais pionero y inspirador  
del uso del concepto de SE en políticas: el PSA 
Un conceptualización como modelo de mercado 
Costa Rica, un pais pionero y inspirador  
del uso del concepto de SE en políticas: el PSA 
Una difusión internacional del caso del PSA de Costa Rica 
 
(Schomers et al, 2013) 
Una experiencia de referencia  (especifica) 
para la difusión internacional (Hrabanski et al, 2013)  
un “modelo” alejado de la conceptualización de PSA  
como “mecanismo de mercado” 













(donaciones de la cooperación 
internacional) 
Promoción y contratación 










Control +++  
(SINAC, CIAF, 
FONAFIFO+ CGR) 
Pero un programa que genera debates 
conceptuales y en termino de resultados 
Una addicionalidad y un desempeño social limitada  
(Pfaff et al, 2008, Robalino et al, 2011; Zbinden & Lee, 2005; Poras, 2010 ; Arriagada et al, 2015…) 
Pero un programa que genera debates 
conceptuales y en termino de resultados 
Pero un desempeño institucional en termino de 
consolidación de política de deforestación (Legrand et al, 2013) 
 
 
Pero un programa que genera debates 
conceptuales y en termino de resultados 
Usos y efectos distintos según los territorios 
(Lamarre, 2013; Roussel, 2013; Saenz et al, 2014; Le Coq et al, 2014) 


































% of PES beneciaries % of total sample
Forest landholders types distribution Forest landholders types distribution 
Lógica productiva  
(desarrollo forestal y  
 complemento de ingreso) 
Lógica subsidio y dependencia 








Inclusión en política Agrícola…  
La experiencia del programa de RBA  
Un mecanismo reciente y innovador en las políticas 
agrícolas (Le Coq et al , 2010; Durey, 2012) 
 







vía presupuesto  
Adopción practicas 
Intensificación sostenible 
(Ganadería): Barreras viva, 




RBA entre 20 y 30 % de la 
inversión necesaria para la 
adopción de las practicas  
según el tipo de beneficios 
ambientales y inversiones 
(colectivo/individual) y tiempo 
de retorno sobre inversión 
(corto/largo plazo) 
Elaboración propia 
© Bonin, 2014 
Beneficios Ambientales (BA) 
BA y eco 
© Bonin, 2014 
© Bonin, 2014 
Inclusión en política Agrícola…  
La experiencia del programa de RBA  
Resultados prometedores (Lamour et al, 2014;  Bonin et al, 2015) 
 
Pero algunos limitantes institucionales (estabilidad financiera, 









Pasto natural Pasto mejorado
Banco forrajeros Bosque
Plantacion forestal Charral-Tacotal

























































































































• La noción de SE permite repensar instrumentos para los espacios 
rurales (positivos, condicional, relacionados con bienestar de la sociedad) y 
(re)justificar y diversificar financiamiento para el desarrollo rural 
sostenible … pero su durabilidad dependerá de su legitimidad 
(mediciónes de resultados y eficiencia, calidad de gestión administrativa, voluntad 
de los actores,…)  
 
• Costa Rica ha tenido protagonismo internacional en innovación de 
políticas nacionales para los SE… pero en frente de resultados 
diversos se necesita reflexionar mayor articulación entre 
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